


















卒業時の到達 目標 と到達度(集 団/地域)」を使用 した.大 項
目Ⅰ とII(表1)を合わせて 「基礎的実践能力」 と本研究では











配布83名 回収82名(回 収率98.8%).小項 目数 は37項目
である(表1).報告書1)では小項 目毎に 「学生80%以上の到
達」 を目標に教育す るよ うに示 しているため、 「できる」 「概
ねできる」を到達 してい ると定義 し、両者の合計で到達率 を
算定 した.到 達率80%以上の項 目は37項 目中27(72.3%)で
あった.到達率80%以下の10項目の うち到達度Ⅰ は3項 目、
ⅠⅠは6項 目、ⅠⅠⅠが1項 目であった.
先行研究2)に比 してA大 学の結果は良好であった.未 到達
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